



























































験のない対象者 38名（平均年齢 20.00歳，女性 9名，男性 29
名）からなる群である。対象者が実施している競技種目は，
トレイルランナーの心理的特徴について
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との関連．東京成徳大学臨床心理学研究 , 5：85-93 
